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HELSINGISSÄ.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1881.

Abdallah eli nelilehtinen apila. Jutellut Edw. Laboulaye.
Suoin. K. Hellin. Nro 49 S.
Aina. Kirjoittanut J. O. Åberg. Suoni. N:o 34 S.
Aksel ja Walpuri. Murhenäytelmä viidessä näytöksessä. Kirj.
A. Oehlenschläger. Suoin. J. Enlund. N:o 90 S.
Alhambra. Kirj. W. Irving. Suom. R. Hellin. N:o 48 S.
Allvar och skämt. Dikter. N:o 42 R.
Alroy. Kirjoittanut B. Hlsraeli. Suom. N:o 64 S.
Annikka. V. N:o 77 S.
Arbetets ära. Af G. J. L. Almqvist. N:o 32 R.
Asevelvollisuudesta Suomessa. Kiri. B. Castren. Suom.
N:o 99 S.
Baron von Munchhausens sällsamma resor och äfventyr tili
lands och vatien. N:o 41 R.
Berättelse, afgifven af Ilj. Lagerborg. N;o 11 R.
Berättelser af B. Gustafsson. N;o 32 R.
Berättelser ur Finska historien. I—III. Af J. Krohn. Öfvers.
Nro 5 R.
Bilderbok för barn och ungdom. Nro 101 R.
Bilder från Eden. Af J. Hamilton. Öfvers. - Nro 12 bR.
Blickar i menniskohjertat. Af J. F. Lobstein. Nro 31 R.
Carinus. Historiallinen novelli. Tehnyt Jökai. Suom. Ko-
loman. Nro 54 S.
Cinq-Mars, eli eräs salaliitto Ludvig XHlrnen aikana. Kirj.
A. de Vigny. Suom. K. Cronstedt. Nro 72 S.
David Copperfield. Kirj. Ch. Dickens. Suom. W. Churberg.
I. Nro 45 S. 11. Nro 46 S.
David Livingstone. Af B. Lagus. Nro 21 R.
De fattiga rika. Roman af M. Jökai. Nro 6 R.
Den flygande Holländaren. Af Kapien Marryat. Nro 37 R.
Den verklige Robinson Crusoe’s lefverne och äfventyr. Af
D. de Foe. Nro 40 R.
Det talande porträttet. Novell afE. Ballestrem. Nro 23 R.
Elämän havainnolta. I—II. Kert. F. Päivärinta. Nro 78 S.
4Elämäni. Perhe-elämällinen kertomus. Kirj. P. Päivärinta.
N:o 97 S.
En moder med talanger. Novell af P. Heyse. N:o 8 R.
En ung frus äfventyr. Af Grefvinnan Dash. N.o 38 R.
En violin. Novell af E. Wichert. Öfvers. N;o 24 R.
Erään nuoren tytön elämänvaiheet. Suom. N:o 74 S.
Ett lefnadslopp. Novell af S. Schandorph. N:o 8 R.
Ett lyckligt hem. Af J. Hamilton. Öfvers. N:o 12 aR.
Evästä matkalle. Kirj. F. Sandberg. N;o 92 S.
Filosofi för olärde. Af Ch. Bastholm. Öfvers. N;o 29 R.
Finska folksagor. N:o 18 R.
Finska kriget åren 1808 lBO9. Af K. F. Kivekäs. N:o 16R.
Frågor och forskningar inom den kristna religionens område.
I—II. Nro 17 R.
Genoveva. Nro 26 R.
Genoveva tahi kertomus yhden jumalisen rouvan viattomasta
kärsimisestä. Nro 88 S.
Geografiska bilder I—II. Norge. Nro 104 R. III—IV.
Sverige. —Nro 105 R. V—VIII. Ryssland. —Nro 106R.
Geusit. Kirj. I. B. de Liefde. Suom. K. Forsman. Nro 66 S.
Hanna. Kirj. J. L. Buneberg. Suom. P. Cajander. Nro 29 S.
Helenan perhe. Suom. W. Churberg. Nro 61 S.
Helsans källa, eller förmågan att sjelf hålla sig frisk. Af E.
von Feuchtersleben. Öfvers. Nro 30 R.
Helsolära. Af T. Hartelius. Nro 30 R.
Herätyssanoja eli Raamatunlause lyhykäisesti selitetty kuna-
kin vuoden päivänä. Kirj. J. F. Lohstein. —Nro 26 S.
Hjeltarne från Savolaks. Berättelse af J. O. Åberg.
Nro 35 R.
Hovin Roosa. Kirj. Fr. Spielhagen. Suom. Nro 23 S.
Humoristisk bilaga tili Svenska Familj-vännen. Nro 103 R.
Huru det Finska folket koni tili läskunnighet. Af L. Lauran.
Nro 15 R.
Huvijuttuja. I vihko. Nro 83. S.
Hög sjö. Berättelse af H. Warring. Öfvers. Nro 10 R.
Höyrykoneet, niiden keksintö ja käytäntö. Nro 113 S.
I doktorns hus. Novell af M. Widdern. Öfvers. Nro BR.
Ihmisen oma voima. Kirj. Sam. Smiles. Suom. Nro 24 S.
Iloinen poika. Kirj. B. Björnson. Suom. E. J. Dahlberg.
Nro 53 S.
Ivanhoe. Kirj. W. Scott. Suom. J. Krohn. Nro 110 S.
I vänners lag, Berättelse af Th. Lange. Nro 24 R.
5Ja se tulee kuitenkin! Kirj. W. von Hillern. Suom. J. Fri-
man. N:o 82 S.
Joachim von Kamern. Af M. Nathusius. N:o 31 R.
Johan Hus. Kirj. E. A(lmber)g. N:o 21 R.
Johanna d’Arc. Historisk teckning. N:o 13 R.
Jordlägenheternas i Finland allmänna besvär. N:o 19 R
Joulun-aatto. Kirj. Gh. DicJcens. Suomennos. N:o 70 S
Judarnes sista strid. Af E. T. B. Horn. N:o 17 R.
Juhana Hus. N:o 103 S.
Juho ja Maria eli mihin juopumus vie. N:o 112 S.
Jumalan työt. Kirj. W. H. Daniels. Suom. N:o 79 S.
Junker Paul. Berätt. af 11. Warring. Öfvers. N:o 10 R.
Juoseppi lumessa. Kirj. B. Auerhach. Suom. M. Costiander.
N:o 86 S.
Juutalaisten viimeinen taistelu. Kirj. E. T. B. Horn. Suom.
N:o 102 S.
Jäätyneellä syvyydellä. Kirj. W. Collins. Suom. N:o 105 S.
Kaksois-veljekset. Kertoellut T. H(ahnsson). N:o 115 S.
Kalevala. N:o 1 S.
Kansanvalistus-seuran Kalenteri 1881. N:o 84 S.
Kapteenin tytär. Kirj. M. Fuschlcin. Suom. Samuli S.—N:o 67 S.
Karin. Dikt i fem sånger af K. F. Eneberg. N;o 42 R.
Kaukaa. Kertoelmia Aasian aloilta. N:o 94 S.
Kauneuden kirous. Kirj. W. H. Riehl. Suom. N:o 67 S.
Kirjapainosta. Kirj. A, Jalava. N;o 101 S.
Kirjava joukko novelleja. Kirj .CaritEtlar. Suom. N:o 44 S.
Kittyn päiväkirja. Kirj. „Helenan perheen tekiä. Suom. Edv.
Parkki. N:o 27 S.
Kiven, A., Valitut teokset. I. N:o 5 S. 11. N:o 6 S.
Koditon. Kertoili F. Reuter. Suom. N:o 41 S.
Koti-satuja. Kirj. J. ja W. Grimm. Suom. J. A. Hahnsson.
N:o 81 S.
Koti-sirkka. Kirj. Gh. Dichens. Suom. N:o 58 S.
Kråknästet. Berättelse af A. Blanche. N;o 13 R.
Kuinka Suomen kansa tuli lukutaitoon. N:o 96 S.
Kukista ja niiden tarkoituksesta. N:o 100 S.
Kuningas Renön tytär. Kirj. H. Hertz. Suom. J. Enlund.
N:o 91 S.
Kuninkaan toverit. Kirj. Gh. Deslys. Suom. N:o 65 S.
Kusin Jane. Berätt. af Julia Kavanagh. Öfvers. N:o BR.
Kuuselan Kukka. Kertoellut T. H(ahnsson). N:o 114 S.
Kyrkogårdens genius. Öfvers. af J. M. Lindblad. N:o 33 R.
6Kysymyksiä ja tutkiskelemuksia kristillisen uskonnon alalla.
I—II. N:o 97 S.
Lag ooh rätt. Af A. Svedberg. N:o 15 H.
Laki ja oikeus. Kirj. A. Svedberg. Nro 104 S.
Landtpresten i Wakefield. Af O. Goldsmith. Öfvers. N:o 25 H.
Lapsuuden ystävät. Nro 112 S.
Lindsays lycka. Berätt. af F. H. Burnet. Nro 8 R.
Lokkiluoto. Kirj. J. Sandeau. Suoni. Nro 85 S.
Lounas Europan talonpojat. Toim. R. M. Oppman. Nro 53 S.
Lukinverkkoja eli Pieniä tomupiiloja, jotka kotionneamme
haittaavat. IL Bcecher Stove'\ ta. Suom. Nro 40 S.
Luonnonopillinen kuvasto. Toimittaneet A. J. Mela ja J.
A. Paimen. Nro 225 S.
Lähetyssaarnaajan tytär. Kirj. Ch. Eden. Suom. Nro 22 S.
Maamme kirja. Kirj. Z. Topelius. Nro 117 S.
Maan kansat ja valtakunnat. I. Europa. Tehnyt Fr. von
Ilelhvald. Suom. N. Hauvonen. 221 S.
Maantieteellisiä kuvaelmia. I—IL Norja. Nro 211 S. 111
-IV. Ruotsi. Nro 212 S. V-VIII. Venäjä. —Nro 213 S.
Maatilojen yleiset rasitukset Suomessa. Nro 99 S.
Martin Paz. Kert. J. Verne. Nro 41 S.
Martti mestari ja hänen kisällinsä. Kirj. A. Hoffmann. Suom.
Nro 116 S.
Matkamuistelmia Egyptistä, Sinailta ja Palestinasta. Kirj.
G. E. BesTcow. Suom. N. Hauvonen. Nro 80 S.
Merkillisiä tappeluita ja tapauksia. I. Nro 38 S.
Metelinkirkon haltia. Kirj. J. W C(alamnius). —. Nro 58 S.
Metsästys-kirja. I. Nro 36 S.
Min lefnad. Teckning ur hemlifvet af P. Päivärinta.
Nro 18 R.
Mugbyn rautatie-haara. Kirj. Ch. Bickens. Suom. Nro 57 S.
Muistoja Naantalista eli Vanhan tädin kertomus. Kirj. T.
H(ahnsson). Nro 114 S.
Muutokset eli Miten näkevä tulee sokeaksi ja sokea näke-
väksi. Kirj. O. Funckc. Suom. Nro 25 S.
Mäkelän Liisu. Kertoellut T. H(ahnsson). Nro 116 S.
Nadeschda. Yhdeksän laulua J. L. Runebergiltä. Suom. K.
Kiljander. Nro 30 S.
Nathan Viisas. Dramallinen runoelma viidessä näytöksessä.
Kirj. G. E. Lessing. Suom. J. Enlund. Nro 51 S.
Naturhistorisk atlas. Sammanställd af A. J. Mela och J. A.
Poimin. Nro 225 S.
7Neuvo-kirja kristillisessä lastenkasvatuksessa. Suomen lasten
vanhemmille. N;o 55 S.
Neuvonantaja naima-asioissa. N:o 37 S.
Neuvonantaja nuorisolle matkalla läpi elämän. Kirj. F. Reichc.
Suoni. Tuokko. N:o 111. S.
Novelleja. Kirj. Samuli S(uomalainen). N:o 35 S.
Nordstjernan. Vitterhetsstycken och poemer
af Afzelius, Franzin m. li. N:o 43 R.
af Blanche, Nybom m. 11. N:o 43 R.
af Fredrika Bremer m. li. N:o 44 R.
af Wendela Hebhe m. fl. N:o 44 R.
Nuija-sota, sen syyt ja tapaukset. Kert. Y. Koskinen. I—II.
N;o 9 S.
Nuorison kirja. Lasten leikkejä. I. N:o 107 S.
Om blommorna och deras uppgift. N:o 18 R.
Om eldsprutande berg. N:o 20 R.
Om kronoutskylderna i Finland. N:o 16 R.
Om kroppens organ. N:o 20 R.
Om ljuset. N:o 20 R.
Om rikedom. N:o 15 R.
Om värnepligten i Finland. Af R. C. Castren. N:o 19 R.
Orleanska Jungfrun. Tragedi af Fr. Schiller. N;o 13 R.
Paavolan Ruusu eli rikkaus ja rakkaus. N:o 104 S.
Paavo Nissinen. Kirj. G. H. Mollin. Suoni. A. Jalava.
N:o 33 S.
Pascarel. Roman af Ouida. N:o 9 R.
Pikku Fadette. Kirj. G. Sand. Suom. N:o 60 S.
Pikku kertoelmia. Toimitt. T. H(ahnsson). N:o 116 S.
Poetisk läsebok af V. E. Oman. N:o 14 R.
Pohjanmaan Helmi. Kirj. J. O. Åberg. N:o 34 S.
Pohjoismaiden kansanelämä ja luonto. I. Kirj. G. H. Mellin.
Suom. N:o 76 S.
Pakanokefin Filip. Kirj. W. Irving. N:o 67 S.
Pääskynen 1871. N;o 12 S.
Qvasimodo. Af V. Hugo. N:o 103 R.
Qvinnans kallelse och hjerta. Af E. Hammer. N:o 28 R.
Rauta-kallo. Kirj. F. Hoffmann. Suom. N:o 75 S.
Rikas mies ja Lazarus. Kirj. B. North. N:o 87 S.
Rikkaudesta. Kirj. Y. K(oskinen). N:o 96 S.
Romaneja ja kertomuksia. I vihko: 1. Tarina, syntymäkau-
pungistani saatu. Suom. 2. Peritäänkö vihakin? Kirj.
K. J. Gummerus. N:o 13. S.
8II vihko; Qventin Durvard. Kirj. W. Scott. Suom. J. Krohn.
N:o 14 S.
111 vihko: 1. Pakolaisen päiväkirja. Suoni. 2. Sokea Si-
sareni. Kirj. Ch. Dickens. Suom. 3. Kotka-Wappu. Kirj.
W. v. Hiileni. Suom. N:o 15 S.
IV vihko: 1. Maalarin maine. Kirj. X. Riedl. Suom. 2. Her-
ran vuosi. Kirj. J. H. Riehl. Suom. 3. Mitä mummo
kertoi. Suom. 4. Kaksi laukausta. Kirj. H. Drachmann.
Suom. N:o 16 S.
V vihko: PertlPin kaupungin kaunotar. Kirj. W. Scott. Suom.
J. Krohn. N:o 17 S.
VI vihko: 1. Per ja Bergit. Kirj. K. Janson. Suoni. 2.
Ojamylläri ja hänen miniänsä. Kirj. L. Jannsen. Suoni.
3. Marit Skjölte. Kirj. K. Janson. Suoni. N:o 18 S.
VII vihko: 1. Laupeuden työt. Kirj. J. H. Riehl. Suoni. 2.
Liv. Kirj. K. Janson. Suoni. 3. Luutnantti Jerguno-
win juttu. Kirj. I. Turgenjew. Suom. 4. Sisar Rosa.
Kirj. Ch. Dickens. Suom. N:o 19 S.
VIII vihko: 1. Lumottu. Kirj. K. Janson. Suom. 2. Rak-
kaita sukulaisia. Kirj. M. Jokai. Suom. A. Jalava.
N:o 20 S.
IX vihko: Nuoruuden unelmia. Suunnitteli Z. Topelius. Suom.
Samuli S. N:o 21 S.
Romeo ja Julia. Murhenäytelmä. Kirj. W. Shakespeare.
Suom. P. Cajander. N:o 7 S.
Runebergs, J. L., Samlade skrifter. I—IL N:o 1 R. HL
N:o 2 R. IV. N:o 3 R. V—VL N:o 4 R.
Ruumiin elimistä ja niiden toimista. N:o 101 S.
Räätälinkisälli Andreas Jelkyhi merkilliset elämänvaiheet.
Kirj. L. HevSsy. Suom. N:o 63 S.
Sairastavaisten hoito kotona ja perheissä. N;o 106 S.
Salaminin kuninkaat. Kirj. J. L. Runeberg. Suom. K. Kil-
jander. N:o 31 S.
Savo ja Savonlinna. Kirj. Y. Koskinen. N:o 93 S.
Schönberg-Cotta perheen aikakirjat. Suoni. W. Ghurberg.
N:o 68 S.
Seitsemän ensimäistä vuotta lähetyssaarnaajana eli Iloja sekä
suruja Afrikassa. Kirj. P. Kurvinen. I—IV vihko.
N:o 28 S.
Sihteeri Lundbergin häät. Kert. M. Axelson. Suom. S. Hir-
vonen. N:o 91. S.
Silas Marner. Kirj. G. Eliot. Suom. F. Ahlman. N:o 56 S.
9Själens ooh hjertats egenskaper. Af E. Hammer. N:o 28 K.
Skeppshundeu Snarleyyow. Af Kapien Marryat. N:o 36 R.
Skildringar ur lifvet. Af G. H. von Schubert. N:o 34 R.
Srnaragdbruden. Af C. J. L. Almqvist. N:o 39 R.
Sotavuodelta 1813. Kert. F. Reuter. Suom. N:o 59 S.
Stefan Löfvingin päiväkirja. Suom. N:o 105 S.
Suomalaisen virsikirjan historia. Kirj. J. Krohn. —N:o 102 S.
Suomalaisia kansansatuja. I. N:o 101 S.
Suomen Herttuatar. Kirj. Z. Topelius. Suom. N:o 32 S.
Suomen Historia. Kirj. ¥. Koskinen. N:o 8 S.
Suomen kansan satuja ja tarinoita. I. N:o 2 S. 11.
N:o 3 S. IH—IV. N:o 4 S.
Suomen Kuvalehti. Toini. J. Krohn. I. Nro 201 S. 11.
Nro 202 S. HI. Nro 203 S. IV. Nro 204 S. V.
Nro 205 S.
Suomen sota vuosina 1808—1809. Kirj. K. F. Kivekäs.
Nro 99 S.
Suomen valtio-oikeus. Nro 98 S.
Svenska Familj-vännen. 1879—1880. Nro 102 R.
Syster Louise. Af Whyte Meluille. Öfvers. Nro 23 R.
Taavetti Livingstone. Kirj. B. Lagus. Nro 103 S.
Taivaan jamaan välillä. Kirj. O. Ludvig Eisfeldiläinen. Suom.
Nro 62 S.
Talismam. Kirj. W. Scott. Suom. Nro 47 S.
Taras Bulba. Kirj. Nik. Gogol. Suom. Samuli S. Nro 69 S.
Tarinoita Kalifornian kultamaalta. I—II vihko. Kirj. Bret
Harte. Suom. Nro 44 S.
Tuhat yksi yötä. I—IV vihko. Nro 42 S. V—Vili vihko.
Nro 43 S.
Tulivuorista. Kirj. A. G(ranfel)t. Nro 100 S.
Umgängeskonst. Efter Knigge m. fl. Nro 27 R.
Unkarin maa ja kansa. Neljäkymmentä matkakirjettä, teh-
nyt A. Jalava. Nro 10 S.
Upproret i Walowce. Berätt. af K. Fransos. Öfvers.
Nro 22 R.
Uudenvuoden aikana Nöddehon pappilassa. Kert. H. Schar-
ling. Suom. Nro 73 S.
Uusi Genoveva tahi Roosa Tannenpurista. Suom. Nro 89 S.
Uusi tilanhaltia. Kirj. M. Jökai. Suom. A. Jalava. Nro 71 S.
Vaimoni ja minä. Kirj. H. Beecher Stowe. Suom. Hj. San-
delin. Nro 50 S.
Valosta. Kirj. K. J. H(ögman). Nro 96 S.
10
Vanha tarina Montrosesta. Kirj. W. Scott. Suom. J. Krohn.
Nro 109 S.
Venäjän Historia. Kirj. A. Ramltaud. Suom. P. Hannikai-
nen. N:o 11 S.
Veriviholliset. Kert. A. Fetöf. Suom. N;o 39 S.
Veroista Suomessa. Kiij. A. M(eurman). Nro 98 S.
Vilun-ihana. Kirj. B. Auerbach. Suom. Nro 52 S.
Vänrikki Stoolin tarinat. Kirj. J. L.Runeberg. Suom. —Nro 95 S.
Yrjö Aukusti Wallin ja hänen matkansa Arabiassa. Kirj. J.
Krohn. Nro 93 S.
Zigenartlickan. Berätt. af J. Ring. N;o 10 R.
Zoltån Kärpäthy. Roman af M. Jokai. Öfvers. —.Nro 7 R.
Äktenskaplig lycka. Roman af Grefve Tolstoj. Öfvers.
Nro 22 R.


